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Una situación frecuente en sociedades actuales es la coexistencia de estados 
malnutritivos, como consecuencia de los cambios en los estilos de vida, que 
se manifiestan con características particulares según la sociedad de la que se 
trate. En la provincia de Catamarca, considerada entre las de mayores caren-
cias estructurales en el país, se analizó la tendencia de  peso, talla e índice 
de masa corporal (IMC) de 1611 adolescentes, en tres períodos (1980, 1990 
y 2000), observandose diferencias significativas. Se calcularon prevalencias 
de bajo peso para talla, sobrepeso y obesidad, en base a curvas percentiladas 
del IMC, utilizando las referencias del Nacional Center for Health Statistics 
(NCHS) y la Internacional Obesity Task Force (IOTF). Hubo incremento par-
ticularmente en los promedios de peso e IMC, más importantes en el presente 
siglo, con diferencias por sexo y mayor en los varones. La desnutrición ha te-
nido un leve incremento, mayor en mujeres, al igual que el sobrepeso, particu-
larmente en la última década, en tanto que la obesidad tuvo un aumento muy 
importante sólo entre varones. Las tablas de referencia de IOFT sobreestiman 
el sobrepeso y subestiman la obesidad en relación a las de NCHS.
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